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реформи в Україні, працівники судової гілки влади здійснюють серйозні 
перетворення в своїй діяльності, щоб бути «ближче» до суспільства, стояти 
на сторожі закону і захисті конституційних прав громадян. На зміну 
застарілим правилам ведення діловодства в судах України різних рівнів 
приходять нові інноваційні – електронні комунікаційні канали зв’язку та 
спілкування як з юридичними, так із фізичними особами. Це, в свою чергу, 
полегшує представникам судової гілки влади здійснювати свої 
функціональні обов’язки та створює умови для ефективної роботи й 
прийняття безпомилкових рішень. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ МОЛОДІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 
В сучасному соціумі існує велике різноманіття засобів комунікації, 
однак значна частина з них пов’язана з останніми досягненнями в галузі 
інформаційних технологій, а саме: використанням глобальної 
комп’ютерної мережі – Інтернет. Комунікаційне середовище мережі 
Інтернет потужно вплинуло на життя молоді та стало його органічною 
частиною, чимось цілим разом з ними. Тому і недивно, що спочатку 
Інтернет виконував роль довідника інформації, всесвітнього 
інформаційного ресурсу, а згодом почав виконувати роль всесвітнього чата, 
де всі можуть спілкуватися і знаходити один одного. 
Особливості віртуального спілкування досліджувало чимало науковців, 
зокрема: Т. Ю. Виноградова, В. Л. Силаєва, А. Г. Ярута, Д. С. Попов, 
О. А. Леонтович та інші. 
З часом в мережі Інтернет сформувалася й почала існувати 
міжкультурна комунікація – комунікація між людьми, що належать до 
окремих культур, досить часто різних тощо. Їх об’єднує обговорення 
якихось ідей, проектів, передавання інформації, обмін враженнями. 
Інтернет сприяє цьому, оскільки об’єднує людей з різних куточків Землі, що 
мають різну культуру, менталітет. Особливо це стосується молоді, адже 
саме вона є провідником і накопичувачем різної інформації, в даному 
випадку саме культурної. 
Молодь використовує Інтернет для пошуку інформації, навчальних 
матеріалів, розваг та ін. Та все ж основною метою є спілкування. На 
сьогоднішній день існує близько десяти соціальних мереж, що об’єднують 
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не просто кількох однодумців, а мільйони людей та є глобальними. За 
допомогою них здійснюється пошук однодумців, спілкування, пошук 
перспектив. 
Однак спілкування в соціальних мережах несе в собі не лише позитив, 
але може мати і негативні наслідки, оскільки Інтернет використовують і як 
засіб впливу на людину, особливо на таку вразливу категорію як молодь.  
По-перше, спілкування в мережі Інтернет проходить переважно у 
вербальній формі, що є негативним явищем, оскільки людина не може 
бачити реакцію на свої повідомлення і взагалі людину з якою спілкується. 
По-друге, негативним чинником спілкування в мережі Інтернеті є 
розвиток залежності від віртуального спілкування, тобто поступово молодь 
відмовляється від реального. 
По-третє, починають створюватися спільноти, що здійснюють 
негативний вплив на молодь, закликаючи їх до кримінальних вчинків чи 
самогубств. 
Отже, глобальна мережа Інтернет об’єднує людей та постійно 
вдосконалюється для зручності користувачів. Вона економить час та 
збільшує коло спілкування, однак має і негативні риси. Віртуальне 
середовище Інтернет може надавати невичерпні можливості знайомств та 
спілкування з різними людьми, а це означає що на них можна впливати, 
використовувати, спрямовувати на виконання програмованих дій. Мережа 
Інтернет хоча і має негативні впливи на суспільство, проте нині є найбільш 
потужною комунікативною системою, що сприяє розвитку міжкультурного 
спілкування молоді і розширює їх світогляд.  
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Аварія на ЧАЕС, що трапилася 26 квітня 1986 року є глобальною 
катастрофою як для України, так і всього світу. Її наслідки досі впливають 
на все людство. 
Документи щодо цієї події довгий час перебували під грифом таємності 
й лише на початку 90-х років поступово почали розсекречуватись. 
Основний масив архівних документів щодо Чорнобильської катастрофи 
зберігається в Центральному державний архів громадських об’єднань 
